













次产业革命 前后 一 百 多年 的时间里成
为主流价值理论
,











这一 时期的 评价指标主要 围绕成本类
指标与成本利润指标展开
。




例如每 小 时成 本或
者每磅成本 世纪 中期 的铁路业
、
后
半期建立的钢铁 企业 以及商 业的管理
者根据各 自行业 的经 营特点 先后 建立














及其耗 用 资 源种类 的增加
,
科 学管 理








工 程师与会 计师一道又将 数童标






















资本 密集型 生产 条件下的 企业
绩效评价体 系
。










































电气公 司 日创立 的剩 余收益 川 又弥
补 了投 资报 酬率指标 的技术性缺 陷
,


















































































































































































借助于 无形的 不可计贡的 东
西
,














































































































































































































































学习 与创新 个方 面的评价指

















































































责任会计管理 具体运 用到公 司的 经 营
管理 当 中
,
并通过 激发 员工 的生产潜
能
、

















营项 目划 分了事业部组 织结构
,
每一
经 营项 目都作 为一个独立 的部 门
,
共



































一个部 门都是一 个独 立 的责任 中心
,
每个责任 中心 的主 管对该责任中心 的
业绩 负完 全责任
。
组 织结构 中的 第 一 部 门直接隶
属于总经理
,
负责 达成 与 企业 目标 息
息相 关 的产悄功 能
,






九龙 湖公司责任中心 包括成本 中



























如果 用货 币单位衡量公 司绿化
部门 的产 出
,
不仅相 当困难
,
且没有任
则务与会计 综合版 。。
